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1. Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Закони.    
    Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 
2019 р. № 2745-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 54. – С. 7-71. 
2.          Україна. Президент України.    
    Про призначення грантів Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених на 2019 рік : розпорядження 
Президента України від 9 серпня 2019 р. № 242/2019-рп / Україна. 
Президент України // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 155. – 
15 серпня. – С. 6. 
3.          Україна. Президент.    
    Про призначення грантів Президента України докторам наук для 
здійснення наукових досліджень на 2019 рік : розпорядження 
Президента України від 6 серпня 2019 р. № 241/2019-рп / Україна. 
Президент // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 151. – 9 серпня. – С. 4. 
4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. 
№ 419-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 49. – С. 76-80. 
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5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про утворення державної установи "Український інститут 
розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2019 р. № 593-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 
кур'єр. – 2019. – № 156. – 16 серпня. – С. 14. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 
№ 497-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 149. – 7 серпня. – С. 4. 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища 
освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2019 р. № 668 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 145. – 1 серпня. – С. 5. 
8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств 
та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають 
сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в 
Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 554-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – 
№ 29. – 7 серпня. – С. 8. 
9.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у 
формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 147. – 3 серпня. – 
С. 7. 
10.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання оптимізації мережі військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 червня 2019 р. № 584 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 55. – С. 33. 
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11.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за 
результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих 
документів : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 травня 
2019 р. № 636 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 47. – С. 244-304. 
12.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку організації та проведення творчих 
конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої 
освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 
2019 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 
2019 р. № 505 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 51. – С. 73-75. 
13.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 р. 
№ 338 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 54. – С. 197-215. 
14.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 11 травня 2019 р. № 635 / Україна. Міністерство освіти і 
науки // Офіційний вісник України. – 2019. – № 50. – С. 75-76. 
15.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців 
державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої 
освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і : 
науки України: наказ Міністерства освіти і науки України від 
6 червня 2019 р. № 611 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 47. – С. 241-243. 
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16.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси 
: наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 р. № 
749 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 54. – С. 217-219. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
17.      378(4-6ЄС)   К32 
         Квієк, М.   Університет в епоху перемін. Інституції і 
академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції / М. Квієк ; пер. 
Р. Скакун. – К. : Таксон, 2018. – 474 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-С. – 1, ЦБ-Ч. – 1, ЦБ-Н. – 1, 
МІ-А. – 1) 
 
18.          Hladkova V. Adaptive Control of Personnel Reserve Training 
in Institution of Higher Education = Адаптивне управління 
підготовкою кадрового резерву в закладі вищої 
освіти / V. Hladkova // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2019. – № 2. – С. 35-40. 
19.          Борецька Н. В. Механізм надання освітніх послуг у 
закладах вищої освіти України / Н. В. Борецька, О. Д. Ковальчук // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 2 (65). – С. 36-
39. 
20.          Власова І. Автономія університетів: аналіз міжнародних 
документів / І. Власова // Педагогічний процес: теорія і практика. – 
2019. – Вип. 1-2. – С. 100-105. 
21.          Затверджено 100 стандартів вищої освіти // Світ. – 2019. – 
№ 27-28. – С. 3. 
22.          Карпенко А. С. Використання сервісів Google Apps у 
процесі інформатизації закладу вищої освіти / А. С. Карпенко // 




23.          Корчевський Д. Ось мій диплом – де мої гроші? Або чому 
освіта – це інвестиція / Д. Корчевський // Ярмарок. – 2019. – № 35. – 
29 серпня. – С. 7. 
24.          Кушніренко О. Г. Вища освіта та система професійної 
орієнтації: проблеми нормативно-правового регулювання. 
Розглянуто об’єктивні і суб’єктивні фактори, які негативно 
вплинули на стан вищої освіти та підготовки і перепідготовки кадрів 
в умовах сьогодення, запропоновано певні кроки по реформуванню 
українських університетів з урахуванням досягнень кращих 
університетів світу / О. Г. Кушніренко // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2018. – 
№ 25. – С. 18-21. 
25.          Мотиль О. Чи є американські виші зразком для 
України? / О. Мотиль // Український тиждень. – 2019. – № 36. – С. 7. 
26.          Ніколаєнко С. М. Тенденції розвитку університетів в 
умовах глобальних викликів та загроз ХХІ 
століття / С. М. Ніколаєнко // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія 
Педагогіка, психологія, філософія. – 2019. – Вип. 9 (5). – С. 34-42. 
27.          Примаченко І. Кузні еліт : що вирізняє елітні університети? 
/ І. Примаченко // Український тиждень. – 2019. – № 31. – С. 40-41. 
28.          Смульська А. В. До питання інституційного конфлікту у 
системі вищої освіти України / А. В. Смульська, К. В. Кім // Вісник 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія 
Право. – 2018. – № 25. – С. 22-24. 
29.          Щодо виплати допомоги випускникам при 
працевлаштуванні : лист Міністерства освіти і науки України від 
18 липня 2019 р. № 1/11-6599 // Головбух: БЮДЖЕТ. – 
2019. – № 33. – С. 39. 
  




30.          Ендовицкий Д. А. Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета" в анализе состояния и перспектив 
развития вузов / Д. А. Ендовицкий // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Проблемы высшего 
образования. – 2019. – № 1. – С. 5-11. 
31.          Наводнов В. Г. Сравнение международных рейтингов и 
результатов российского Мониторинга эффективности 
деятельности вузов по методике анализа лиг / В. Г. Наводнов, 
Г. Н. Мотова, О. Е. Рыжакова // Вопросы образования. – 2019. – 
№ 3. – С. 130–151. 
32.          Шевченків університет – у рейтингу CWUR : Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка вперше увійшов 
до ТОП-2000 університетів світу за якістю освіти світового рейтингу 
університетів від консалтингового центру CWUR (Об'єднані 
Арабські Емірати) // Освіта України. – 2019. – № 34. – 26 серпня. – 
С. 11. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
33.          Morgulets O. B. Information and communication technologies 
managing the quality of educational activities of a university = 
Інформаційно-комунікаційні технології управління якістю освітньої 
діяльності університету / O. B. Morgulets, T. M. Derkach // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 3(71). – 
С. 295-304. 
34.          Tsyuk O. Directions of the Implementation of the Swedish 
Experience for Quality Assurance of Higher Education in Ukraine = 
Напрями імплементації в Україні шведського досвіду щодо 
забезпечення якості вищої освіти / O. Tsyuk // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – № 2. – C. 78-82. 
35.          Акредитація освітніх програм : Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти повідомляє, що Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, офіційно опубліковане. // Освіта України. – 
2019. – № 35. – 2 вересня. – С. 4. 
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36.          Шулікін Д. Нова акредитація : процедура акредитації 
освітніх програм, результати конкурсу до галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – таким 
насиченим був порядок денний круглого столу, що відбувся у КНУ 
імені Тараса Шевченка / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 
№ 37. – 16 вересня. – С. 7. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 





37.          Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та 
персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та 
України / В. Аніщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2019. – № 4. – С. 139-151. 
38.          Поливач В. М. Методика та роль визначення суб'єктивної 
оцінки якості фізичного виховання студентів факультету підготовки 
лікарів для Збройних Сил України як фактор покращення системи 
освіти військових лікарів / В. М. Поливач // Теорія та методика 
навчання та виховання. – 2019. – Вип. 46. – С. 92-103. 
39.          Хамула Л. А. Особенности гуманитарной подготовки 
офицеров ВВС США в военных вузах / Л. А. Хамула // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы 







40.          Кірдан О. П. Синергія вищої економічної освіти, науки та 
бізнесу як головний ресурс суспільства знань / О. П. Кірдан // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (64). – 
С. 109-113. 
41.          Кушнір Н. В. Самоосвіта як педагогічна умова формування 
професійної культури майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей / Н. В. Кушнір // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 4(63). – С. 64-68. 
42.          Маслова Л. С. Интеграция иноязычной и профильной 
подготовки экономистов в вузе / Л. С. Маслова // Человек и 
образование. – 2019. – № 1. – С. 128-133. 
43.          Меняйленко О. С. Кількісний аналіз досліджень з 
проблеми застосування інтелектуальних інформаційних технологій 
у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного 
напряму / О. С. Меняйленко, О. Б. Шевчук // Науковий вісник 
Донбасу. – 2019. – № 1-2. 
44.          Савченко О. С. Формування актуальних кластерів знань у 
навчальному процесі з підготовки менеджерів / О. С. Савченко // 
Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 254–264. 
45.          Стеблюк С. Особливості формування професійної 
компетентності в майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності / С. Стеблюк // Педагогічний процес: теорія і 
практика. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 45-51. 
46.          Чорна-Климовець І. Мотивація студентів як одна з основ 
формування англомовної компетентності в діловому письмі 
майбутніх фахівців з маркетингу / І. Чорна-Климовець // Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 2. – С. 109-
119. 




47.          Вострикова Н. М. Модель фундаментальной химической 
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153.           Федоренко С. Практичний досвід виховання 
громадянськості студентів бакалаврату у США / С. Федоренко, 
Ю. Шаранова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. – 2019. – № 4. – С. 190-200. 
154.           Шафранов-Куцев Г. Ф. Место системы 
профессионального образования в формировании 
конкурентоспособности выпускников [в России] / Г. Ф. Шафранов-
Куцев, Г. З. Ефимова // Образование и наука. – 2019. – № 4. – С. 139-
161. 
155.           Эзрох Ю. С. Кадровые перспективы российских 
университетов: кто будет преподавать в недалеком 
будущем? / Ю. С. Эзрох // Образование и наука. – 2019. – № 7. – С. 9-
40. 
156.           Янкина Н. В. Экспорт образовательных услуг как ведущая 
деятельность университета на современном этапе : описаны формы 
поддержки входящей мобильности со стороны Российской 
Федерации / Н. В. Янкина // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Проблемы высшего 
образования. – 2019. – № 2. – С. 80-83. 
  
7.   Навчання іноземних студентів 
 
157.           Лаврик М. Проблема мовної підготовки іноземних 
громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній 
науковій думці / М. Лаврик // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2019. – № 4. – С. 63-76. 
158.           Самосенкова Т. В. Мобильное обучение как эффективная 
образовательная технология на занятиях по русскому языку как 
иностранному / Т. В. Самосенкова, И. В. Савочкина, 
А. В. Гончарова // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 2 




8.   Організація навчальної роботи. Методи та форми 
навчання 
 
159.           Riabokrys A. V. The role of tutor as the mentor in academic 
writing = Роль тьютора як наставника в академічному 
письмі / A. V. Riabokrys // Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2019. – 
Вип. 2. – С. 71-78. 
160.           Антонов В.Г. Оценка уровня и структуры мотивации к 
учебе студентов бакалавриата как показателей качества 
образования / В. Г. Антонов, И. А. Румянцева, Т. Ю. Кротенко // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 2 (38). – С. 267-283. 
161.           Белякова Е. Г. Взаимодействие студентов вуза с 
образовательным контентом в условиях информационной 
образовательной среды / Е. Г. Белякова, И. Г. Захарова // 
Образование и наука. – 2019. – № 3. – С. 77-105. 
162.           Гончарова Ю. А. Организация эффективного 
взаимодействия студентов на практических занятиях в форме 
групповой исследовательской модели / Ю. А. Гончарова // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы 
высшего образования. – 2019. – № 1. – С. 33-36. 
163.           Дем'яненко О. В. Методологічний аспект проблеми 
формування професійної мобільності студентів у полікультурному 
освітньому процесі / О. В. Дем'яненко // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 72-77. 
164.           Захарова У. С. МООК в высшем образовании: достоинства 
и недостатки для преподавателей / У. С. Захарова, К. И. Танасенко // 
Вопросы образования. – 2019. – № 3. – С. 176–202. 
165.           Карманова Е. В. Возможности применение технологии 
геймификации при реализации электронного обучения в 
вузе / Е. В. Карманова, А. Н. Старков, В. В. Викулина // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 4 (40). – С. 462-472. 
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166.           Козьменко О. Дослідження успішності студентів вищих 
навчальних закладів / О. Козьменко // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В.О. 
Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 1. – С. 110-116. 
167.           Манькусь І. В. Підготовка фахівців в ЗВО: інновації в 
методах і формах / І. В. Манькусь, Л. С. Недбаєвська, Р. В. Дінжос // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 199-205. 
168.           Соломатина В. И. Развитие презентационных умений 
студентов в образовательном процессе вуза / В. И. Соломатина, 
М. В. Щербакова // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2019. – 
№ 2. – С. 69-72. 
169.           Федоренко О. Г. Інформаційно-комунікаційні технології як 
запорука підвищення якості підготовки майбутнього 
фахівця / О. Г. Федоренко, С. І. Рожков // Науковий вісник 
Донбасу. – 2019. – № 1-2. 
170.           Черненко А. В. Використання соціальних мереж для 
навчання студентів у закладах вищої освіти / А. В. Черненко // 
Теорія та методика навчання та виховання. – 2019. – Вип. 46. – 
С. 166-178. 
  
9.   Дистанційна освіта 
 
171.           Наконечна С. Хмарний сервіс Google Classroom у процесі 
навчання студентів технологічних коледжів в умовах дистанційного 
навчання / С. Наконечна // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки. – 2018. – № 1. – С. 223-227. 
172.           Рыбанов А. А. Количественные критерии для оценки 
тезауруса обучаемого в системах дистанционного 
обучения / А. А. Рыбанов // Открытое и дистанционное 
образование. – 2019. – № 2. – С. 64-73. 
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173.           Тєтєрєв В. О. Переосмислення поняття самостійної роботи 
студентів в умовах використання технологій дистанційної освіти 
/ В. О. Тєтєрєв // Вісник Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 
285–290. 
  
10.   Підготовка науково-педагогічних кадрів.  
 
174.           Бабакова Т. А. Готовность обучающихся магистратуры и 
аспирантуры к созданию текстов научного стиля / Т. А. Бабакова // 
Непрерывное образование: XXI век. – 2019. – № 1 (25). 
175.           Друганова О. М. Кейс-технологія як ефективний спосіб 
підготовки сучасного викладача вищої школи / О. М. Друганова, 
І. І. Мартиненко // Теорія та методика навчання та виховання. – 
2019. – Вип. 46. – С. 48-58. 
176.           Лызь Н. А. Специфика обучения в аспирантуре: роль 
мотивации аспирантов / Н. А. Лызь, И. С. Лабынцева // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы 
высшего образования. – 2019. – № 1. – С. 68-72. 
177.           Малошонок Н. Г. На пути к новой модели аспирантуры: 
опыт совершенствования аспирантских программ в российских 
вузах / Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьев // Вопросы образования. – 
2019. – № 3. – С. 8–42. 
178.           Солодихина М. В. Развитие критического мышления 
магистрантов с помощью STEM-кейсов / М. В. Солодихина, 
А. А. Солодихина // Образование и наука. – 2019. – № 3. – С. 125-
153. 
179.           Хайрутдинов Р. Р. Развитие наукотворческого потенциала 
студентов в магистерском образовании / Р. Р. Хайрут-динов, 
О. Л. Панченко, Ф. Г. Мухаметзянова // Человек и образование. – 




 11. Професорсько-викладацький склад 
 
180.           Андрейкова І. Розвиток професіоналізму особистості й 
діяльності викладача іноземної мови у процесі активізації науково-
методичної роботи політехнічного університету / І. Андрейкова // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – 
№ 2. – С. 3-13. 
181.           Борзенко О. П. Мотивація як головний інструмент 
заохочення викладачів іноземної мови до вдосконалення рівня 
професійної компетентності / О. П. Борзенко // Теорія та методика 
навчання та виховання. – 2019. – Вип. 46. – С. 9-21. 
182. \         Быкова Н. Н. Интерактивная подготовка преподавателей к 
проведению вебинаров и видеолекций / Н. Н. Быкова // Человек и 
образование. – 2019. – № 1. – С. 86-91. 
183.           Жабенко О. В. Професійний розвиток науково-
педагогічних працівників університетів України: особливості 
організації оцінювання / О. В. Жабенко // Молодий вчений. – 2019. – 
№ 8. – С. 234-240. 
184.           Левченко В. В. Деятельность преподавателей высших 
учебных заведений в контексте интернационализации 
образования / В. В. Левченко, Е. В. Агрикова, В. Г. Упирова // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 4 (40). – С. 497-508. 
185.           Остапчук О. Підвищення окладів педпрацівникам на 10 % 
з 01.09.2019 р.: кому і на що чекати / О. Остапчук // Бюджетна 
бухгалтерія. – 2019. – № 32. – С. 28-32. 
186.           Скиба Ю. Аналіз посадових вимог асистента кафедри 
закладів вищої освіти України та добір методики розроблення його 
професійного профілю / Ю. Скиба // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 1. – С. 308-
314. 
187.           Смагіна О. О. Педагогічні можливості та специфіка 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в науково-
педагогічній діяльності кафедри університету / О. О. Смагіна, 
С. О. Переяславська // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – 
№ 1, Ч. 1. – С. 265-277. 
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188.          Чувгунова О. А. Информационно-коммуникационно-
технологическая компетентность преподавателя вуза: диагностика и 
развитие / О. А. Чувгунова // Открытое образование. – 2019. – № 3. – 
С. 49-61. 
189.           Шпак I. О. Експериментальна перевірка педагогічних умов 
підготовки викладачів економічних дисциплін до використання 
сучасних педагогічних технологій / I. О. Шпак // Теорія та методика 
навчання та виховання. – 2019. – Вип. 46. – С. 179-191. 
  
12.    Післядипломна освіта 
 
190.           Птахіна О. М. Розвиток професійної мобільності фахівця в 
системі післядипломної освіти / О. М. Птахіна // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 246–253. 
  
13.   Наукова робота 
 
191.       378.22:001.89(075.8)   В75 
         Воропай О. К. Наукова робота: легко, із задоволенням : 
навч. посіб. / О. К. Воропай, К. В. Пічик, Н. Д. Чала. – К. : Києво-
Могилянська акад., 2018. – 88 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Н. – 1) 
 
192.           Безповоротні гранти : українські дослідники разом із 
німецькими партнерами можуть отримати до 40 тисяч євро на 
розвиток наукового проекту в межах конкурсу Bridge2ERA EaP 
2019 // Освіта України. – 2019. – № 34. – 26 серпня. – С. 2. 
193.           Вертіль О. Премія сумському науковцеві : розробник 
екологічно чистих пакетів Дмитро Бідюк має в арсеналі відзнаку 
Кабінету Міністрів України / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 146. – 2 серпня. – С. 8. 
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194.           Гранти для науки : відтепер державне фінансування науки 
в Україні може відбуватися у формі грантів – це дасть змогу більше 
зорієнтувати дослідження на потреби держави і розширити канали 
державної фінансової підтримки науковцям // Освіта України. – 
2019. – № 35. – 2 вересня. – С. 2.  
195.           Добрынина О. Л. Академическое письмо для научно-
публикационных целей : рассматриваются вопросы повышения 
качества и количества статей, которые преподаватели вузов России 
публикуют в зарубежных высокорейтинговых журналах, 
включенных в базы данных Scopus и Web of 
Science / О. Л. Добрынина // Непрерывное образование: XXI век. – 
2019. – № 1 (25). 
196.           Зятева О. А. Управление научными показателями вуза: 
анализ публикационной активности / О. А. Зятева, Е. А. Питухин // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 4 (40). – С. 509-517. 
197.           Кокорина Е. В. Формирование у студентов творческого 
подхода к исследовательской и научной работе в образовательном 
процессе / Е. В. Кокорина // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Проблемы высшего 
образования. – 2019. – № 1. – С. 50-53. 
198.           Мазур В. Чи поборе Порядок плагіат у науці? / В. Мазур // 
Голос України. – 2019. – № 144. – 1 серпня. – С. 4. 
199.           Малолєткова О. Еразмус+: 750 тисяч євро на українські 
проекти / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 147. – 
3 серпня. – С. 2. 
200.           Оголошено конкурси на здобуття стипендій : Президія 
Національної академії наук України оголошує з 1 вересня 2019 року 
конкурси на здобуття стипендій Президента України для молодих 
учених і стипендій НАН України для молодих учених // Освіта 
України. – 2019. – № 36. – 9 вересня. – С. 7. 
201.           Оксфорд – у Харкові : у Харкові в Інституті 
сцинтиляційних матеріалів НАН України, в якому науковці 
проводять дослідження світового рівня, незабаром навчатимуть 
студентів // Світ. – 2019. – № 27-28. – С. 3. 
202.           Ротгон С. Г. Центры письма в российских университетах: 
цели, задачи и проблемы / С. Г. Ротгон // Непрерывное образование: 
XXI век. – 2019. – № 1 (25). 
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203.           Трегуб Г. Річ у собі : чому на українську науку потрібно 
подивитися в контексті репутаційних загроз / Г. Трегуб // 
Український тиждень. – 2019. – № 31. – С. 42-43. 
204.           У Міністерстві освіти і науки стартували три робочі групи з 
подальшого реформування науки // Вища школа. – 2019. – № 6. – С. 
5-6. 
205. \         Фея О. Диригент вищої освіти : у який спосіб можна 
змінити якість науки в Україні / О. Фея // Український тиждень. – 
2019. – № 31. – С. 38-39. 
206.           Шмелева Е. Д. Академическое мошенничество студентов: 
учебная мотивация vs образовательная среда / Е. Д. Шмелева, 
Т. В. Семенова // Вопросы образования. – 2019. – №  3. – С. 101–129. 
207.           Шулікін Д. Огляд видатків на науку : у МОН відбулося вже 
третє засідання робочої групи з проведення огляду витрат 
державного бюджету у сфері освіти і науки в частині проведення 
наукових досліджень ЗВО та науковими установами, що належать 
до сфери управління МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 
№ 34. – 26 серпня. – С. 6. 
  
14.  Університети 
 
208.           "Важливий тандем – викладач і студент" : проректорка 
СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук – про сучасну молодь, 
віртуальну освіту, мову та екологію // День. – 2019. – № 151. – 
22 серпня. – С. 10-11. 
209.           Шулікін Д. Підготувати фахівців і зробити світ 
безпечнішим : у КПІ імені Ігоря Сікорського презентували освітню 
магістерську програму "Фізичний захист, облік і контроль ядерних 
матеріалів" та відкрили навчально-наукову лабораторію "Фізична 
ядерна безпека" / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – № 36. – 
9 вересня. – С. 8. 
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